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Peluang untuk membuka bisnis manufaktur spesialis produk Aluminium Panniers 
Box muncul berdasarkan kondisi perkembangan penggunaan motor yang 
semakin meningkat sehingga turut berperan pada perkembangan aksesoris 
sepeda motor. Panniers box atau side box merupakan wadah pembawa beban 
berbahan aluminium yang berawal dari negara Eropa. Fungsi utama dari 
Panniers Box adalah untuk memudahkan para pengguna sepeda motor dalam 
membawa barang bawaannya dari satu tempat ke tempat lain dengan praktis 
dan aman. 
Penelitian ini difokuskan pada kebutuhan riset pasar untuk usaha baru aluminium 
panniers box pada kendaraan roda dua, sehingga potensi peluang usaha dan 
informasi produk dapat diidentifikasi dengan jelas. Riset pasar dilakukan dengan 
menggunakan Lembar Kerja untuk mengidentifikasi target customer, dilanjutkan 
dengan menetapkan hipotesis uji dengan mempertimbangkan data sekunder 
yang terkait dengan tingkat kompetisi dan potensi dari kompetitor sejenis.
Pertanyaan yang dibangun ke dalam sebuah kuesioner akan menangkap minat 
pasar serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan 
persiapan pembuatan usaha baru dari produk hingga ke pemasarannya. Metode 
analisis dilakukan melalui analisis tren, similiaritas, kontradiksi, dan odd
groupings terhadap data primer yang telah didapatkan melalui penyebaran 
kuesioner.
Hasil dari penelitian riset pasar produk aluminium panniers box yang ditawarkan 
melalui gambar desain menyatakan bahwa sebanyak 83.08 % responden 
menyatakan ketertarikan terhadap produk aluminium panniers box yang 
ditawarkan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahawa produk aluminium 
panniers box dapat diterima dengan baik dipasar aksesoris sepeda motor di 
Indonesia.
Kata kunci : aksesoris sepeda motor, aluminium panniers box, riset pasar
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